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Núm. 90
---ANUNCIOS
-----
lostrción de anonclos, comunicados, re.:1amos J
gace~i1las, en p~imera, tercera! cuarta pina, ~
preCIos convcnCII,nales.
~sq~elas de ~erunción en primera ycuarta pIlO'
;í precIOs redUCIdos.
eionistas y el encono de los partidarios de la
libertad (:omercial,
bQué hacen, pues, esas que llamamos 3sam
ble~s. popularcs, qUl: hacen? ~Qué si~nifica el
esplrllu de la época, manireslado ya sobria-
mente en las obras cienLíficas! Si ~leodid ..
Ids produceiones del territorio, si ya lo! pre-
cedenles pUf:den senirnos de eficaz ayude
p¡¡I'a resolver el problema, ¿por qué no apren-
llc~n?~ :1 leer en esos dolOS históricos que 18
opllllon nos pl'csenla ti nnestra vis la!
No nrgamhs, ~por qUI' ha!Jianhh ti!' negar-
lo~ que ha) graví:!lmas difjctlhatl(:~ que ori·
l1:lr eu estos momenlos, Un irnpOrliJnleS á La
IH'osperidad pública; ni descorlocemos tampo-
co la l;I'all lIect'sidad df' unir en eltrecho
ab:-:Jzo tudas ~os ~ropó:!ito.; y lenclf'ncias :1 es-
lablecer uua Ju:-.l3 linea de demarcación entre
las n~cl'sidades de las aduanas y la libertad
cOrlwrcial; per..., nueslI'os propósitos van más
aIJa,lIUeSII'lIS prllf}ósiLOS, como ueda ailos ha
Ull cmirlcnle publici:!la, sc remolltall mas al·
las; lenemos lecciones provechosas en los SI·
bias ue la antigüedatl )' en esa marcha cxtr3-
ol"lillaria del I!l'ogrl:so, f'slalJonaLlo CIIII 'lllrni·
r:..ble engl·alll1jp. Íllodo liempo, vel cual no
pUN.Je ser illllift'rf'n1t' f¡ lo:) COllS~jOS ¡JI' la ex-
PI'I'ícucia, q' e uos dirilll, 1101' orra p:lrte,
cuillllas opiulOuPs ecouornicas han I¡'"alltado
su vuz en el rllulldo, de$d/" lo:; ....OLOS t1~ Ari:;-
lóf¡.lll~;; por el liurf' cambio {l los CnllSf'jos de
AI'I~LOlel s .5.(1)1'1' los tnlt¡lr!os comf'I'cialt's.
l':1 barbara fl'u<lalismo, lan ~g:lIi.t:J COIl Ini
fue¡'us sf'í'lorialps de horca y cuchillo, se nos
prl'Sf'llta en la humildad de los sll!lns mpdios,
:H1s¡wlllliplldo t'1 progreso illdl'rillillo por la
abyeccill'l ignouJillinsl'l dc los pllPblos,
De aqui, y descendiendo en estp. procesw
hi';(Iirico, podíamos obt{'ner alO'ufl resulLado
. 'PU1iIIIVO en lai malerias I'COI}'·llllip.as,
Hallamos fLJenleS de riqueza f'n LOdos los
órdl'lIt's de IUi sislemas reillalll~s, al¡:;unos aro
gumelltos PUf!!lCIl erigit'se en 111'0 y en con·
Lra de f'::-os :-i.,tl'nla~; 1)('1'0 (tI l!f·hatr que ie
a:lila .cnlre la rC:-lricciúlI y la Iibt'rlall de co-
m¡'Il'1O puede lIt'varnos fl la dificil faCIlidad.
f'OIl que 1I ...~t1('1I a re'~tl\al':-'p IIUt'~trIlS cam-
bios, {'II'valldo lIUf'Slrll CriLf'ri " lHlt/" In:; dalaS
de la histol'ia, ha:lta la más ab:illluta liberlad
comercial 'ti economic<l.
De aqu(f¡ la prosperidad pública de las na-
ciolles 110 hay IIlflS qllP tlll pasu.
ACI~plf'IlSe como ba..¡e incolllllovihle las Ji.
iJcl'tades iI CU:ila de líln nobles ~acrifit:ius con-
quisladas, h:lga~l' Ult llamamielllO gol'lIeral al
conwrcio f'xll'rior, aCt'ptt'sP, tambil'n, la li-
bertad industrial. y I~ riquf'za de nuestra
prodLJccióll seria envidiable, y lIegal'Ían nues-
tras relaciones comerciales ti rln punlo de vis-
la grner:.ll desde drlllde pod"jamos presenciar
el d!'sarr'tlilo Ilrogre:si\'o de los pueblos civi-
Iizado:!,
A~DRF.S GA \' SAr\ORÓS,
Calat;)~'t1d, EIl('rn '25 98!
I\EDACCIO~ y ADMINI5TRACION, Calle Mayor, 28.
EL COMERCIO INTERNACIONAL
AVISOS OFICIALES
CA-SU DE JACA
~e ruega ti los señores ac¡;jonislas del mismo ó sus hcre·
dcroHe ~j¡ \'ao pasar tl recoger de la tesoreria de esta So-
ciedad los litul"s delinttivos emitidos en febrero rlel ano
anlerior.-La. hmla.
Llama la atención entre los purblos euro·
!,pos el cOllcicrlo lit> sus rclaciollf>s illlprlla·
ciulIales, !)UCS :ltIllque la Ill't'l'0ntlerallcia po
Iílica lIt'ga á :.er olJjClO ue ..... randes )' nu
siempre muy nobles aspil'acioll~s. sin embal'-
¡;-u, la illdll~l:ia, la pl'opicIlad, los legítimos
111 (f>I'f'SPS socwles se aUllan IJam 1I(>¡~ill' al clll·,
mil de la "iquPZ3, no ya parcial y cOllleuida
en los limites gellgr<llicos de l'ada pai:., sino de
una lendencia ulliver..ali:.ima, general, l'xtra-
llr'dinadarnenle fecurHla en sus múltiples ma·
nif¡'·laciollrs .
Hall vellidu pitlllleilndo:; sobre l'sle a:H1nIO
grav;silllns prl,bl!'mas que se eXlif'rHIl'n por
el cUIIlf'rciu irnf'rior y IIl'gall ;i cohibir hasta la
pr'oduccilill qlH~ pudi\;r<tmos llamar f'lemen·
Lal, tan illfluycrlle en la riqueziI de los es-
wdos,
De aquí el que ha~'¡¡n sllrg-ilio esas \'acila
cioues en la w,:!tión econúmicil, de Mlui tam-
bien f'1 cellsul'able dt'saciertu en las furmula:;
de que se rl'vi.,ten lo.; llf'gocio.'i, y 110 pocos
escollos que dificulLaan la mar'cha dt: lo:; aSllrl·
tos cn el I'e,;pt'cli\'u inlerés de las naciones.
La inl!eci:lion en eslos easos reconoce como
caus:l fUllda,ji:lima el escaslI conocimiellto de
los principios económicos, v prel'ede al in-
lclllo de sati~faccl' los mtls contrapuesLos de-
seos,
~i se exuminan Jetenida'11ente al~lInos tra-
tadus de comercio inlernacional, se le:! CrI
CUClllra con prclimin:lI'f's que no facilitan el
l'e1>ulLado deseahlc, pueslo que la llaturalf>za
y eXl{'llsir)1l de las pl'llposicionr::; rcl'Íprocas,
la rlf'cciúll de los al'liculos á que tratan de
ajuslarlas, es bastanle ~I influir en la sUl'rle
dc una ne~ociaci(¡n económica enlre diversas
Iliwiones, dan'lo lu~ar de esta suel'te á quc
prcselllcn 1111 silllJÍlmero de diOc.tdwdes las
tarifas generales de aduanas, la mal'ilJa mer-
canle, las ~onccsiolles temporales y prórro-
~as de algllnos irnpupstos, las c1!1usulas ener-
eilh-3s ell Jeterrnillailtls lariras comPI'('iales.
y sur~rn rr¡(Ollces trastol'/10" inslIlH'r'ablps
para la mils firra diplomacia; y jUI'Wl/l P"llI'i
importantísimo la ami:;13d, las uuenas relacio-
lIes de los que IJegoclan un trMaclo; y la 3n3-
lo~i:l de los productos)' de miras POlllic3S,
mézc!anse y conrundense en siniestro consor-
cio; y 13 !)reponderancia naciollal y la pros-
ppl'idad del país tienen que refujl'iarse al abd-
f;o de un egoi~mo nunc¡, sati .. frrhn, de illle·
rp.:.es dislirllos, contrarios, opuestos en abier-
ta nros¡ci,)n .. "
Es imro:liblp :lrmoniz:lr, rlltf'nl!f'dlo bien,
ca I'í:limos Jeclort:s, las ener¡ias de los prolec-
Jaca 29 de Enero de 1898.
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AÑO III
SUSCRIPCIONES
ESPECTÁCULOS
"
ALMUDI PÚBLICO
Coti1acidl'l oficial del 27 eh Entro.
4 por tOO interior. • • • • • • • • • • 650lS
4 por tOO exterior. • • • • • • • • • so· 10
Amorlizable al " por tOO. • • • • • · • • 77' i.tI
Adu.. nas. , . . . . • • • • • • • • 97'35
Cubas de 1886. • • • • • • • • • • • 93'00
Id. de t890, • • • • • • • • • • • 77'05
Filipinas... • • • • • • • • • • • • 9~'~u
Acciooes del Banco. , • • • • • • • • • 417'tSO
Id. de la Tabacalera. • • • • • • • ~4'50
Cambio sobre Paris. • • • • • • • • • • 33'05
Id. id. Londres.. • • • • • • • 00'00
4 por tOO español en París: • • • • • • • 61'28
Saf6n Universal.- Baile publico por la musica militar
de 8. á 12 de la noche, para mañaua. Entrada general,50
cénllmos.
Saldn ~ll Ttatr~.-Gran baile de tres Aseis de la tarde,
para !l!.anana dO,?lOgO 3Q. -Enlrada general, 25 céntimos.
Las senoras gratis.
EL TIEMPO
Ob,en:acioútl t:trifiC4dlU en ti eolrgio d, EscuellU PilU.
Temperatura mh.ima, el dia i6, 14,0, Mínima, el 28,
3.4 bajo cero,
Precios que han regido en esta semana.-Trigo, 5'&) pe.
setas fanega. Cebida, 2'75 id íd.: ,heoa, 2'25 id. id.
SEMANARIO DE AVISOS
BOLETíN RELIGIOSO
SANTORAL
~ Sábado.-Sanloi Valero, Francisco de Sales, Quiri-
co y Aquilino, y Santa Julila.
30 Domútgo.-Sa3tos IIipólito, Lesm~s y F¡llix.
31 Lunel.-San105 Pedro Nolasco, t;iro y Julio, J Santa
Marcela. .
1.. Mar/eJ. - Santos Ignacio, Severo, Pablo, E(rún y
Ceclho.
2 Miéreoles.- ~ La PuriOcación de r-;"uesLra señora.
-Niotos Ciudido y Comelio, y Santa Fplidana.
3 J~'u, ~n BIliS y el oeato :-;icol~s Lnogobardi
4. Vrerne.t. -Santos Andlts Corsin(¡, José de LeonlSll y
Gilberto.
CULTOS
P"'R... HOY. -&ibalina.-A las cinco de la larde en el
Pilar.
P...RA ....li".~....-Jl/i&lJ,f de hora -A las nue,'e en las Es-
cuel:ls tlías, A las once en el carmen. A la¡ doce eu ia Ca-
tedr.tl,
Vrfa y Alumbrado. -Pur la tarde, a las cinco y cuarto,
en las Escuelas l' ias, ,
.Para el miercoiu -Mi"as de hora, Las mismas y a las
mismas horas qu~ el domingo. A las IlUeVll y mooia ten-
,Jr~ lugar en la catedral la bendición de candela " á coo-
¡inuaciór¡ la conveOlual con sermón qUtl predicari- el muy
Ilustre seiior D. Ju~~ CaS1,111 y Agua~. .
La Hermandad de Sau BIas relebrará su liesta anual en
la i~lesia de IdS !Je~t!dict¡nag,con Complelas, Salve y ado-
r':;lclón de la reliqUia del SaOlO, que se verific,)riln á las
CIO(,~ y media de la tarde del día 2, y el dil 3, ;í las diez y
media se celebrarA misa solemne con sermón que predíca-
rA el M. l. ~r. Pro,i~or O M1Jrcos Anluni.
~l di.. ~ relebrará la AsociaCión del S<tgrado f.orazón de
Jesus, en la iglesia de las Hermanitas, sus ejercicio$ meno
suale~. La hora santa serA de cuatro á cinco de la tardr. del
día 3: la comunión en la misa de lag ocho del ~,y por la
lude alas cinro 13 función con exposicion de ::iu Uivina
Majestad J ~rmón.
. santo ROJorio -:se reza en la iglesia del Carmen á las
c~nro y cuarlo de la tarde todos los días que no haya fuo·
clón en olra Iglesia adicha hora.
Es lAc~; Un trimestre 0'1'" pest'ta.
FuulA; 'Semeslre 2'!so pe~elas y ti al año.
ULTR Il: Id. 3 pesetas,
EXTR ~II!.RO: Id. 4 pesetas,
BOLSA
•
publicanos de que su dogma fundamental con!>iste
en re"'pe~r la lihre "oluntad de los pueblos para
con~tltUlrse y gobernarse, y por lo miim.lo, nadie
entenderá que eso se logra ayudando :i. los que fusi·
lan~~1U piedad á CUaatOIl gritan ¡viva la autunomíal
Cierto e8 q~e hay mucha geote en lo:; E",rados
UuiJos á quien la petición de mayore:; libertlldts elJ
Cuba y UD trllto mas humano en la gUf'rra han ser·
vido de l'omouín para dislUlular su ambición.
En los E4ados Uoidos st" delit"a que sin colisiOnes
eou E~paña. pero suscitaudo todos los nías cierto
género de di6cultades, la breva madure y por sí
n~isma caig.a ~n Il~S labio¡.:; pero ya está claro, que
CIertas recrlmlUaClOlles empleadas hasta ahora DO
pueden esgriroirse, porque Espana se ha conducido
cou la mayor lealtad. olorgando á Cuba lo que pro·
metió, y porque el gob¡eruo insular está demo¡;,tran-
do cou sus actos que desea \'ivir. eu efecto, libre y
dllcño le sus interese!:', pero bajo la sobrranía de
España. Y á esto l,quJ tienen que obserYar los Es-
tadog Unidos?
Podemos asegurar qne carece de fundamsnto la
noticia propalada, referente á que nuestro queridí 4
simo y muy oeloso diputado á Cortes Sr Conde d.
Xiquena, preseute su candidatura por Zaragoza 6
por Rrle~ca en la próxima locba electoral.
El selior ministro de Fomento no pretende r.~
presentar otro distrito que el de J llea, oon el que
8e baila muy encariftado, procurando sismpre ha-
cer T"ler sus grandel'l prestigios en pro del millmo
fomentando 109 interese!! del distrito de la mansr~
que se ha visto y procurando oonltantemente aten·
der á su prosperIdad.
Es, pues, iueucto que el Sr. Conde de Xiquena
presente sU csodidatura por distrito alguno que
00 sea el de Jaca, el que seguirá. repre!8utanJo
oon la suma complacencia de sus elector" muy
orgullosos de l.ue se presenten ocasiones p.~. ha·
cer ver lo que 8e 1. quiere 1 respeta en esta mon 4
taa., Y con aplauso de t.odoslollliberalea de la pro4
NUESTRA CARTERA
•• •
A pesar de las seguridades amistosas que vIenen
de Washington, J de la tranqUIlidad que se nOta
ro M~drid .ea l~s p..... feras ofici3:1es, la verdad es que
hay.clerta mqllletud. ea la oplUi,'n NI l')¡paña COn
mnt1vo de la presencia del .Uaine en la Habana á
cuyo puerto llegó ~I martes dicho barc·] de gue'rra
de lus Estados Ullhlos.
En circunlOtancitlS normales, este acontecimiento
no lh.maria la atendóll, por st"r cosa bien natural
y practicafla e~tas visitas por todos los pueblos que
po:reen escuaflras. á menOs de encerrarlas en sus
purrtos y condenarlas ¿ la inmovilidad,
No pueJe pvitarse, sin embargo, que cuando en
la Habaua andan tooaví", las pasiones tan Vidriosas
comu.cerLitican lo:; ultimo:; deplorables sucesoa allí
OCUrridos, y que cuando tan ansiusos e,;tán los in-
Ilurrectoll y I~s que con ellos simpatizan d~ que se
produzcan Ciertos trastornos populare¡;,; DO puede
eYltarse, replt~. que los su"pica~s atrIbuyan inten-
CIones determmadas a la preaenCla del n[auv eu la
Habana. (
La suspicacia de algn~os llega ~ suponer que,
CaD esta conducta, el gobierno amencano anJa bus·
caudQ pretexto para algún motin en la Habana y
qUIzá para algl1113 agrt"¡:ión: y dellde lueO'o ql\t" pue·
dp correrse el rieggo de que la presenCia°del Malrl~
en él puerto fef~rido dé aliCientes á 101; filibusteros
en una.s circunstancias en que por todos los indicios
6e adnerte que la in:,urrección principia á descom-
ponrrse, efreto de la in6.uencla natural del nuevo
régimeu.
Parecf' qne, en vista de las declaraciones de los
yankees, de que los movimi~utos de sus barcos y
la llegada del Maine á la Habana nu tipuen otro
prOpÓSito que el 06 reanudar las rel21:ioues eutre los
dos paíse~, el Sr. :3agasta está dispuestl) {¡ corres-
ponder rhgnamente á los deseos del gobierno de
"\Vashington,
Los Estados Unidos habían retirado SUR buques
del puerto de la R.lbano, COn motivo de los SU~80S
d~ Cuha.y las reclamaciones que el eslado yankt'e
¡liZO varias veces.
Re~tahlecidas, pues, las relaeioned nuevamente
entre las do~ nacione¡:, opiua Sagasta que la mejor
maup.ra de SignIficar K~paña que. acepta la~ ft>laClo-
nes de lo:.' yaukees, t"s el enViarles un buque espa-
ñol á las aguas de Nueva York
Ast>gúrase que esto se ordenará muy pronto y
que el buque que SP va á enviar es un cru~ro de
primera cla~e -x
Debieran haber ya modificado el espíritu de los
COLtumaces, las enseñanza!> del p8!';ado, pues blell
se ha visto que COIl el Bolo valor de la fuerza mate-
rial. no I'e cOllcluía la guerra '!e Cubaj y aun. aca
blindase por e~te medIO, es pVldente que hubltran
'lnedado \'ivos gérmene:< que la hubieran repradu
cid O al momento menos peu$ado.
Dado e~ paltldo en que militaba y que dirigía. y
<l:l.bleudo las idt"as del grneral Wt'yler, bien st>guro
eo que el Sr. Canova:.; hubiera e:.grunldo solo la
tllern Je las armas, de tenN confiauza en llU eXlto;
pero cunsado de esperar, y cediendo a i!lclinncionea
que de antIguo tenían fUf'rza en su eutendlmiento,
se decidió pur publicar la" rpforma;: qne todo el mun-
do COllOce, y que aUlHlue uo tan amplias calDO las
del :-3r. Muret, tenian IUdudablemente UD pronuncia
do sabor autonómico.
De todos modos, los precedentes ya sentados y
los compromisos contraldol! son de tal índule, que
no hay fuerza humana Que lo,; pneda modificar.
Al propio tt"mpo que la autonomía prevalece en
Cuba y 'lue los partidos pellinl>ulare¡; ofrecen reBpe·
tarJa, lo ú18urreccióu entra rb;ueliamfflte en el pe-
riodo critico de la8 dir;i.tones entre 8118 jrfes y del
desmayo t"utre su~ soldados. La pre::entaclón del
titulado brIgadier Ma~6 cou su trova armada y con
\'arios jefe:;; los al't"sinalo¡;, de D, Joaquín RUlz , dpl
capitán Vega, como tuedlda de terror contra los que
vaCilen; el fu",i1amlento decretado por el generaUSi-
mo del jefe de su escolta, Nestor Al\'arez. por sos-
pecha,; de que quería 'prt"sentarse; todo e~to Feo sín·
t\lmas clllros y cOlloCldos de que la iDl:iUrrecci6n so
encutlatra en su último periodO de vida
y ya que de nuestra Autilla hablo, diré que su
Gobiel"Oo sigue, según la" notit'ias últimamellte re
cibitlas, daudo vr\lt"ba~ de elocneute patrIotismo á
la pal que deriarrolJa l\ctl\'a campaña de l'el1l'gaui
zaciÓD admini¡;tratlva, de la que se l'speran buenofl
é inmedIatos resllJt3Jo~, La nut'va organización ha
reformado ya muchos servicioti públicos, cuyos tra
diciooalel; yicios fueron el EJrigen eterno de las irre·
gulanaades y Je~falcoB tristcmeute célebres cn la
admilli~traci6n ultramarina. Y de tal modo coufía
t"l nuevo Gobier!:!o en e..tirpar el cáncer, que aoun-
cia para muy en breve la mpjora total di' los ingre-
so,; armolllzada con la amplitud de todos los ¡:ervl-
cios. Y referente á la. guerra, lo mismo Govin que
Dolz, ambos mlDistrOil del GobIerno autónomo, dan
seguridades de que la insurrección, quebra1ltada no-
tablemente por el sbaudono de mUlhos valiosos
elementos hoy fl'ancamente autonomk:tas, \,a rápi-
damente desparecieudo, quedandO sólo en ella los
mb lntrao:-.igeutes.
8e {'spera, pues, y coo fundamento, que cuando
el Gobieruo desembarazarlo de obstaculos pueda
desarrollar todo su plan autónomo. el auxilio de las
t~lIpa8 po?rá 8t'r deci ... lvo par~ dar el golpe de gra-
cia á la 1D",urreccl60 catil Clrcunscflta hoy á uo
sólo territorio de la ílsa
Proyrcta tambiéu t"1 miniBtro de Hacienda cuba-
no, un plan .::ompleto de reformati, por las que, y
ayudado por la mt'jol'a de ingres(Js, dé lugar en
breve á un arreglo de la deuda cubana que vendría
á aligerar notablemente las cargas nacionales, Gran-
dísima importancia entrañaria esto pa1'3 E¡.:palia, y
de confiar es qlte el $r. Moret preste decidido con
curso á I>U cou'ga esLableciendo un perfecto acuerJo
que apresure la solución favorable del proyecto
El Gobierno cubano, no solamentt" ha comenzado
sus funciones atendiendo á la atimini¡;traC'lón, SlDO
que la8 aspirarioues política:; de los l.labltanLes de
la gran Alltilia, bao hallado su refit"jo en el mani·
fiesto qut'J f'1 GobIerno insular ha publicado y que la
opinión imparcial ha reCibido con aplauso pvr lo
bien 'lue en el se encuentran condensados los anhe·
los de los cubanos.
Importan poco los detalles, y no hay por qué
fijarse tampoco en las frases. Lo yue vale en esos
documentases el e¡¡píritu que les anima y la direc·
cióu en que se orienta o; y bajo amllos puntos de
vista el manifiesto responde por completo á lo que
debía e¡.:perar"e del primer gobi.erno cubano, reque·
rido por dos grandeo exigendasj la de colo(:arse re-
suelLamente frente :i la iosurreccióll, á fiu de que se
vea clarameute que los rebeldes no combaten sólo
contra la Metrópoli, Aino contra los mismos enhe-
nos; y otra, hacer oir en 108 Estados UUldoll, lo que
por le VistO necesitan saber: que la autonomía es la
fórmulade gobierno que aqnella fiociedad quiere;que,
por tanto, los que la atacan, hacen la guerra á BU
propio país, el cual, lejos d~ solicitar auxilio extra-
no, sólo de F-í mismo y por loo medios qu~ le garan-
tiza t"l nuevo :;istt"roa, quiere lograr la paz:J afirmar
su bif"ue~tar.
No sé hallta qué punto entenderán ese lenguaje
lo,:: iusurr,·ctO<l; ¡>pro dCrlde IUPf{O es bueno que se
1iIe,Ptl en lu5 F..IiLadoa UuiJo:>. Alardeaa aquellos le·
REVISTA POLfTICA
COSAS VEREDES.....
)!adrid 27 de Enero de 1898
Todavía existen eL Espafih fuerzas y elemento.s
que no tienen confianza en el éxito gel nuevo régi-
men qne p¡:tá funC'loualldo en Cuba df'i;o',: h~Cl' al·
gU.J3S gpmana"j y pTmcipalmpnt<· C..i GotorlO ~ue
partido!' ~ntero:; como (>1 carli!';ta, y frarClOurs aill J.
ladar' del partido conl=f'f\'ador, y cuantos 1'00 partl-
darim' de tempe1'3rnento':: de fuerza, aborreceu de
todo corazón la autonomía.
OrSI)lh~'; de haber enviado a Cuba ~ost'ien­
los mil hombrei, los millolles neee3arlOS para
sostcnt'r la gur!'ra eOIl tan numeroso rjércilO,
y espt'r¡II' durallle Ifl~S :lIios que se a(~ablra,
p!'i'llcro en la srca del 95, d ~pllt"S en la tlel
96 v rIl,l.i lar'tlc ell la llfOl 97, :-icmpl'c con
gr';¡;¡dísillla calilla, l)t~ aquí ahora que ¡JI' proll-
lu se apodt'l'a la illlp;miellcia de los qlll' rua
Yol'es c3perallzas df' duminar la IIISlll'r'(,ct'ilill
en poco tiempo infuudieron ul pais, y un día
COIl irl1ll0linldo:i t'rcr\,'s, y al olro COII ties·
coulianzas sin fUlldallwnt;" pr(,lclldl,tI 1\,'var
al animo del illlprc~jonablc concurso la idra
de que todo ha fracasadll, porque el gencral
Hlauco y ('\ Golllcrnu imul:lr 110 hall daclu en
29 dlas cinla a la magna empresa en que esla
t'mpt'ñada Esp:lIia desde el segundo meS dl'l
alio de 1895.
E"la singular' mudanza rn el mOlla 111" aprr
ciar los hechos, viene ap<lr~jada con olrll (1"
oomeno.
y es. que habip.ndo convenido hasta 1'1 31
de DIciembre del alin último que 1<1 grall ma-
YOt ia de los habilanLes de Cuba er;ln espal·1O
le~ y adem[ls de espailOlps arf'ClOs:'I la madrr
pal"ia, )' que los s~paralistas 110 cOtlslituí:lll
más que ulla íntima lIlilloría, ahnra, desde ('1
1.0 de Erll'ro ad, IOdo se vuehl(,ll rr'lit:('Ilt'Í<lS
pura escalillliH' ala mayor parle de los cuba
nos ese tílulo de espaliol, al cual 1l0S0ll'O~ 110
sabemos (Iue hayarl renullciado dl'Sc!l' ~11l'
empezó el gobierno insular Slb runciul1('s,
De manel'a que c:,la condit'il'JlI de l'!ipailOl,
ya no es pri\'aIIVa del individuo. ni liplwn l'n
f'lIa nada que ver 10<; padres que nos pll!r('n
draron, ni el IU~:Jr en que nacirnoi, ni casi
nuestra volullla". Depende principalmrllll' de
nupslra5 ideas polílicas, rcligiusa:-., sociales Ó
arancelarias,
¡Vaya. vaya! Pues no hemos progresado
poco!
Alhl, á raíz ¡le los liernpos ,'enlurIlSOs de
las revul"llas religiosas, cuando sr. pudu ponf'r
nn poco de paz f'n Europa y las naci.lllrs SI"
dividip.ron en C:lllllicas y prote~(3lltt's, la rpli
giólI del monarca el'a la de los súbdlluS: ésL03
no tellian derecho [1 elr~ir. El flue cI'a (';¡lúli
co, si había nal·.ido en \it'l'ra donde pl'edorni·
nab:H1 calvilli~las ¡, IULer'311os, lt'uh que :lIJaIl
tlollar su palria con tiempo rl't':,eo, ~ lo pro·
pio le ocurria, aunque eu sf'lllitlll invprso por
supuesto, al protpslanle ú r¡uiell la tormellta
co~ía Pon pais c:Hólico, Porque como ya hpmos
did.Jo. el monarca podia oplar por tilla rcli-
~iúrl Ú olra; peru el sÍlbdilo no.
Qur ps, si 110 eslanlOS pquivucados, lo que
ahnra qlliel'f'll los carlistas.
Lo qUl' hay es Ilue todo es UlI poqllílo "ip·
jo y a 110..011'01 los e"pfllinles e:O¡lccialnwllte
1105 ha liallo (]tU\' malos resultados.
Pero de lodos' m.dos lipne gracia que ClI el
aila 1898 se pretenda imponer las crlJencias
políticas como se imponían en liempo de Fe·
lipe 11 las rl'ligios'IS, y se niegue el \ílulu de
espailol.d que no comulgue en Cuua eOIl la
Unión conslilUcional.
¡Vaya si tienr gracia!
,.incia y de oeantos quieren para ella representan-
tas de dignidad y valer.
El dia 23 de los corrientes falleció en ViIlarreal
D Miguel Pueyo, amigo y paisano nuest.ro, y
maestro jubilado del indICado pueblo, á. cuya fami·
lia hacemos presente nuestro pesar.
Han sido d"sti&ados al regimiento de infan!;eria
de Galicia D. Mat.ías Diu Fuertes y D. Enrique
Ari&ll, primero y segundo tenient.e respectivamente.
En la tarde de ayer recibimos un telegrama de
nuest.ro muy respetable amigo el digno goberna·
dor oivil de esta provincia D. JerÓnimo del .Moral,
i. propósito de la! exageradas noticias que la pren·
sa ha publicado con mot.ivo del envio de nnestra
tlscuadrll. á Cuba y los Est.ado... Unidos.
Dice así el aludido telegrama:
"Buena 28. 12'15 t.
Prensa y corresp"nsales telegráficos exageran
extraordlOariamente las noticias acerca del envío
de nuestra "scuadra á Cuba Ó á. los Estados Uui·
dos, cuando lo único que ocurn es el ddseo del Go-
bllnno de corresponder á. los Estados Unidos de-
volviendo la. visita que hace á. Cuba. el barco de
guerra. yankee Maine, con el crucero espafiol Viz·
caya 'lue se ~nvía á New York -Goberlla<Íor'TJ
Agradecemos muy mucho al s~nor del Moral su
atención, ya que eu vilita de su telegrama aHtori-
zado, es precIso alejar las dudas refitljadas en mu-
chos peri6dlcos con relación al envio de la escua-
dra 9spañola á. agU!l8 de Cube. y Estados Uuidos,
que lejos de interpretar deseos belicosos, tieudf" á
corresponder á la visita hecha por el Maine, con-
firmatorit\ del cambio que nuestras relaciones con
el gabJUete de la Uuión hlL operado la política del
Sr. Sagasta.
Elluues ;-¡alió dlt es la. ciudad con dirección á.
Madrid nuestro queridi:~iUlo amigo y compañero el
joven abogado D. Aratias Solano y Marco, con ob·
jeto de posesiouar,¡e de 1& plaza de auxiliar de la
Iuspeccióo general de en:leftanza, oficial segundo
de admiuilltración, que recientemente se la ha con-
h~rido.
Al lamentar la auseDcia de tan buen amigo, sen-
timos no obstant,e viva satisfacción por la honrosa
distinción de que ha sido objetto noestro compalie-
ro, á quien eu tal sentido felicitamos sinceramente.
En la. iglesia de las Escuelas Pias de esta ciu-
dad, S6 unieron .n matrimonio le. mañana del miér-
coles, la dl8t.iuguida señorita jacetana Maria Belio
~ Ipa.s y el ilustrado médico doctor D. Juan Royo
Galindo. Actuó en la ceremonia que, dado el re-
ciente luto de la familia del Sr. Bello, quedó clr-
cunscripta á. la misma y má" intimos, el M. l. se-
fiar D. C09me Belio, tío de la d.sposada y canóni-
go de e9t.a sauta iglesia Cattedral.
La comitiva fué obseqnia.da por la familia de la
novia con espléndido luncA, y los no"ios partieron
el mismo día para Madrid y Valencia, donde se
proponen pasar la luna de miel, que les deseamos
sea int.erminable y ID matrimonio fuente de ven-
turas J bienandanzas lIin limit.es.
La Comisión provincial ha informado que pro·
cede declarar incapacitado para continuar ejeroien·
do el cargo de alcalde y de~empóñar funciones con-
cejile5 en el ayuntamieuto de Jaca. a. O. Ricardo
Prado y.Betés, por ser accionista y gerente de la.
empren electricista que suminis~ra el alumbra:lo
público .n esta ciudad, y con la que, como es oon-
síguiente, tiene el municipio celebrado contrato.
Nos parece muy acertado el informe de la cor-
poración provincial , ya que si lllcalde y gerente
han sido lo mismo, l,c6mo poder prosperar las que·
ja~ que efeoto del malí~imo alumbrado pudierau
haberse producido j y que hoy en díll. serían muy
justificadas, ya que más parece lue nos alumbran
candilu que los llamados foco8 eUctricos1
AdemÁs tiene el acuerdo de la Diputación carac-
tens de un acto de rigurosa justicia, pues en vir-
tud del mismo, en 10 sucesIvo no continuarán her-
manados inter.ses tan antagónicos como son los
del municipio y particular que pagan luz, con los
de una empresa mercantil que da 80mOra.
En el BoleUn Oficial Eclesiástico de esta dióce-
sis ha publicado nuestro Ilmo. Sr. Obispo una cir-
cular exhortando á. sus diocesanos para que conti-
núen ejercirando la caridad con IIUS samejantes,
con motivo de la aparición de la viruela en algu·
DOS puebloll, I:"n los que es tal el aorror que S6 ha
apoderado de SU" convecinos ante la epidemia va-
riolosa, que ni 81quiua 8e encuentra quien quiera
asistir y amortajar á. los contagiados., viéndose el
cura párroco de 1011 mil!mos eu la preci~ión de ha·
cerlo todo ant. el abandono de sus feligreseil.
.
Desde el día 1.o de Febrero próximo, estará. ex-
pU6:lta al público, en el sItio de c05tnmbre,la lista.
de jurados de este distrito municipal, á fin de que
Jurantt! 101 quince días primuos del indicado mes,
puedan hacerlle las oportunas reclamaciones súbre
inclusión ó 03xclu:.i6n de ellas.
Ha fallecido en esta cindad el acreditado indus-
trial D. Francisco AciIl é Ibáfl.ez, á. cuya descon-
solada viuda é hijos hacemos presente nuestro :len·
timiento.
Con objeto de pasar la revillta reglamentaria i.
las fuerz&lI de carabi::l.eros de estta comandancia, ha
p6rmanecido dos dias en esta cindad el coronel
subinspector de este distrito.
-
Ha sido destinado al establecimiento c.lltral de
Ingenieros. como interventor, nuestro particular y
distinguido amigo D. Mariano Arangureu, comi-
sario de guerra de esta. plaza.
Con motivo de la supre:lión de las administra·
cioues d6 Bienes del Eiltado, ha cesado en sus fun-
oiones el administrador subalterno de Propiedades
que prestaba SUli s~rvicics en el parttido de Jaca.,
D. Antonio Burba.lla
El dia 18 de Febrero pr6ximo á. las once y me-
dia de /:lU maOaua, tendra. lugar ell la villa de Aua
la primera subasta de 150 pino... del moute número
180 del catálogo, dooomiuado ¡¡Magdalena."
El tipo de tasación será el da 750 pe~etas, de·
biendo ajustarse el remate al pliego de condicio-
nes que se haila de manifiesto en la secretaria de
a.quel Ayuutamiento.
Tenemos uoticia d. que con la mayor actividad
va á termiuarse el replanteo del :legundo trozo de
la carretera de Sigüés á. Burgui, el qua en brevo
plazo sera. remitidu á la Dirección geoeral dA Obras
públicM parA que autorice la sublista.
Gracia!! á. IIl8 activa", ge/:l~iones del Sr. Ronclllés.
en esta. ocaillón no se plantarán las banderas en
balde y tan sólo con el propósito de adquirir va-
to~. Los hombres del partido hbera! lIaben estudiar
las necesidades del pais y sub'Unir á ellas; por eliO
no vacilamos en afirmar que llis justas aspiracio-
nes de los salvaterranos lIe verán pronto sattisfe-
chas como se merecen.
Insiste La Voz de la Prolllnda en afirmar qne
tiene datolt preci,os que rattlfican cuauto acerca de
irregularidades cometidas por el alca.lde acciden·
ta.l de Jaca en el acto de la subasta de pastos, han
dicho el colega y su corresponsal de a<.Jui.
SI es verdad, como 8e nos afirma, que eo el asun·
to entienden loa tribunales de ju:sticia, guarde La
Voz esos <latos, puest.o que no tiene nece.•idad de de-
cirlo, ti LA llo$TA~h, para probar ante ellos la ve·
racilad de sus afirmaciones.
Nuestro Ilmo. y Rvdmo Sr Obispo ha ordenado
que, para dar gracias al Topodero;;o por III como
pleta pacificación de las Islas Filipinas, se C9.otte
un 1I0lemne Te Demn eu t-odu lall iglesias parro-
quiales de la diócesis.
No se ha designa.do todavía el día y hora en que
ha de cantarse en esta santa iglesia Catedral, por-
que se desea que la cuemonia sea solemnísima y
que á. ella puedan asistir todall las autoridades y
el mayor número posible de fielell'.
Por la Junta provincial de InstrucciÓn pública
han sido uombrados mll.estros iut.flrinos de las es-
cuelas de Aragiíés del PIl.rto y Aratorés O. J"a-
quío Lalaguna. y 0. 10 María Larroche, respectiva-
mente.
Ha fallecido en Murcia nuestro particulll.r amigo
D, Beni ~o Borao, director de lBosucursal del Bano;)
de Espatla eo aqnella capital.
Natural de Jasa, hace algunos afios venia des·
empeliando, con suma competencia! elevados car-
gos en la importantísima entidad financiera del
Banco de Espaila,
A toda su apreciable fa.milia hacemos presente
el sentimiento qlle la noticia nos ha causado, acom-
pafiándola en !lU pesar.
Ha sido pedida la mano de la bella y distingui·
da señorita Rogelia Uominguez Rosillo, sobrina
del Ilmo. Sr. O. Antonio Roa!llo Puerta, canónigo
de. Zarago~a, para nnsstro queridísimo amigo y
palsaoo el Joven dootor en derecho D. Germán Ji·
ménez .Baselga.
Ha sido nombrado peatón condnctor de la ca·
rrespondencia pública de Jaca á. Santa Cruz don
Fulgencio B:lDrirés. '
Se ha dispuesto que se considere como definitiva
la recepción de las obras de fábrica qlle ejecutó
D. Manuel de Caso en la sección de Biescas á. Bro·
to de la carr.tera de Jaca á El Grado.
VARIEDADES.
C"adros de coslumbres al natural.
-Remigia, ¡,Jónde vas tan corriendo'
.-iAl'! Chica, dispensa; no te había vigto. Pero
mIra, voy á dar á Fulano &>ta carta de mi señorita.
-¿Es !'u DOVIO"
-Sí; pero no lo digas.
-Lo que te digo es que yo no serviria pa esos
mamlaos. Si á mi me qUIsieran poner en ef'OS trapi·
ChfOS, diría muy rres~.a á la seiloríta: busque V ,1
pregonero que está d1!:pue.<;,to pa to servicio ó llame
ti Alturo que tia buenas costillas y se c~rga un
ml~udo de diez arrobas; pero hacer yo de alcahueta.
qUlá.
-Chica, er~8 una infeliz y una pobre tocheta.
Mira. si yo me negara pa estos sf'rvicios íntimos
como llls llama la duelia joven, me pondrian co~
la. patas f'U la calle; y sabell lo que te digo, que á
mi 110 mf' rOllVleoe perder la ca~a que teng,). donde
h~ enl.:OlltraO una mina. Por elite pequeno favor no
plt'rdo oa y gau" remucho, Los señores me tratan
como lli fUNa UDa hija.
-/,Y sabeo que efrs la cartera de la Señorita'?
-Mira, Catalioa, eso .no pue dicirse, pero á mí
me paece que haeell la vI:.:ta gorda TII de eijto no
digas na, pel'o yo he visto que el ¡,eñodto le ice á
su hija lo que ha de escribir; pero yo UD "é si sabe
que ~on novili8.
-ElltonCf'S f'SO será como lo que n08 ícía a. nUIl-
otras en el pueblo el mozo de la (leñá eola~a. ¡,Ta·
cuerda!' que uus dicia? Tú. rlicebas que DO e-cquere--
bas y eoqut'reball.
-iAy, chica, sí! iqué tiempos a-lllellos! Pues co.
mo te iba diciendo, yo gallO mm'hu cou ~rr cartera.
T~as e:-ta,; galal'l que lIf'VO me lal,. ha rf'galao el no-
VIO, que ('s un campe< hauo, y aluda maoS, alguna
otra cosa. que ~'a cayendo, cuando plle l!e,; pues 10
que yo. dIgo, SI la ".eñorlta coge (>1 trigo, bueno será
que cOJa yo las espigas qut" se pupo perd~1
.-Pero ten cudiau de que no te plilche alguoa
aliaga.
-y Ki me pincha, ya la :-acarán, que no be in-
ventao Ytt la moda.
-Pero pag-..rás las cOl':ta¡.: por sf"gllirla.
-Va)'8, ejemos e.~ail casad Stlpt"rfiUllS y volvamos
a mi señoritd Pa que vea,,; Ili voy ~anando; ella l'8
tan ::grad~ía que me aduya en la limpieza de la
ca!'a, me pone la comía, mI' dl'fiende SI t('n"'o argu-
na tOtpeza, tapa si t:lSO E!n la compra, me e~usa si
tard.o rou,eho en volver a casa y ...• ,¡quleres que te
lo dlg'a tOo' pues me e.<:CrlOO las carta!;' pa mi mu-
chacho, y. chica. pBCCf" que e.<;,tá dentro de mi cora-
z~~. pa icirle todo lo que "iento y. lo qUtl deseo
TIC un talf'ntazo qUtl, vamOf:, no pu~ pedlr6f más_
- Vaya, chIca, »'t1ió:<, qut' ta mbiéll yo teug" priscl.
-PUI'S yo uo te digo náa Huy ..¡ que m~ pelliz·
cará la l-enOrlta por baber tardao tanto en recibir la
carta del novio; y de seguro éste DO me da propi08
por llegar tarde á sus manos.
-¿Quién, tú?
-No, mlljer, mal prnsada; 1~ carta de su novia.
-Entonces tú Heyas y traes.
-A¡.:í !lO pif'ruo los pasos: tengo porte y T<'porte.
-Cudlau con 10d barrancos.
-Chica, yo no me ahogo como tú en poca agua.
-PerO pués eslizarte.
-)dejor.
-Buen provecho.
SIlU'LIOIO.
•••
PASATIEMPOS
CHARADA
¡AlIgl'l hermoso, virgen del cielo!
iNiña T01'AL!
¡Una COD cinco! !....01 de etie suelo
Meridional!
Tercia con C1Iarta te vi en primorcs,
M.e embele~é,
I 4 15 7 23 16 I
22 18 1 14 10
•
11 9 25 17 :1
• •
20 g 13 6 24- --
8 21 I 19 5 I
12
Todas las misas que se celebren elllábll.do
próximo en el a.ltar de Santa Orosia (Parro-
q.uia), serán aplioadtls por eL a.lma y obliga-
CIones de
D. MIGUEl 1m y LACUU~TRA
ODE FillECIÓ tl Dil S DE 1m ilLTIID.
Sa hermana, hermano político 1 sobrino9 y
demás parientes 8uplican á. sas relaoionados
la a.sistencia y oraciolle9.
Imprenta de Rufino Abad.
Al cuadrado mó gico:
Entre las mnchas soluciones á que se presta, to'
mamo~ la siguiente maudada por masor número de
soluciooistas.
Total, 6.5 siempre.
Han mandado solución exa,ta: el de la Garcipo·
llera, Manuel. el de las zapatillas nea'taR, Cayita el
oscense, Pueyo y A~6s, los de Albarun, "':abezota y
los del Pacifico.
~
CnOCOLAm ElABORADOS A ERA lO
.,
sin competencia en clases
CON IIAG~IFlCOS REGA LOS
ttNDENSE EN EL CDIENCIO DE
ARA Y ESTALLO
EcUEOARA v, 6.
Para cerciorar'se probar sus clases cxce·
lcnles, ver los regalo,:; expuestos y principal.
menle la bonificación de 10 eentim(ls fIue ha
cemos I>or' cada libra además del regalo.
NO DEJEI" DE PROBARLOS
y os OONVENCEREIS.
mlA8
AL IllNI/JlJL. COSTAJJ&Qt¡,
L. COSTA
.JAtaA
I\CHEGA RA Y, 7.
SE AVISA AL PUBLICO
que tenga presente que el tan acreditado
TALLER DE ~L\.R!!oLES
DE MARTÍN ALMUZARA
LA MONTAllA
P.rd r y. d. m. d.r.ch.
q.. tr.b.r pI. t.8 c.nt.g.
(J). D.n R..m.nd. d. M,g .• l)
JEROOLIFICO
(Remitido por Manuel.)
LA SA
LOBO
La han acertado: Cayita el oscense, Cabezota, 108
de Albarún, el de las zapatillas negras y los del
Pacífi':lo.
A. la fuga de consonantes,
A mi Virgen del Pilar
Le pido \1e corazón,
Que te pille entre sus brazos
y te I>uelte e1l su Aragón
SE' han recibirlo dos soluciones exactas, firmadas
por los del Pacifico y el de las zapatillas negras.
La••oluci011t1 en tl número pr6rimo.
•••
Soluciones á los pasatiempos del número anterior.
A la charada.
- ._-
=.
CAL HIDRÁULICA
IRa DIil eusg st!JP'glim~m .1(*
fabricada por
SILVESTRE ARNAL
mm
AL oomoo
REGALOS
DE GRAN FANTASrA y A LA VEZ ÚTILES
A TODO EL QUE COMPRE
los acreditados CHOCOLATES elaborados á brazo
OJo oltlll tUllo
VENTA DE FINCAS
Se veoden en Jaca las casas l'iguientes: Una 80
la ('alle del Barco. número 8, otra en la c&.lIe de Iu
Oambras, número 5, y dOi; más en la calle del 18 de
Junio.
En el pueblo de Acío se veode un patrimonio coro-
puesto de 36 fincas con casa y dos faginaderoB, que
Be dará en precio muy arreglado.
Informarán en la admibiatración de aete periódico.
I~-------1IIIIIij
que estaba in'ltalado en la calle Mayor, n.O 43, 1Ie 1(.'
ha trasladado al Campo dE'1 Toro, 11.° ~, donde se •
seguirá haciendo toda claae de trabajos como huta ..J..
la fecha..
La vende á 1'75 pesetas el quintal, SANTIAGO
ROMAN, calle del CarmeD, 11.
SE VENrE. la ("3S3 número 9 de la calle Ancha
de tiaDw [)(,¡mi~ Iuformaran en la mUim..
- = ' ----.-
.1m.st." 'JI .ls.b..B.
.rm r.n m.d.. m.t.n
P.r.n d.f:c.rD.d h.. '"
C..rt pr.d.nt. s.b .. s.
y 11 .rr g.nt m.st.u.
T.m.. nd ..11 tr.g.c. f.D,
Dj. ,1 pr.m r.: «\1 ..m.g.,
. c.d.rt l. m..bl g.;
P.rq .. m. h.r. m.s pr.v.cb.
.II'.D.L.
Las dolo primera, flor de la fiores,
Te practiqué.
Prima, ugunrlo, tre. y siguiente
Vi'la te dió,
y tu belleza re!'plandecieote
Crecer miró.
A tí mi meote se alza orgullosa
:;Oñll odo ver
Lb. una, do" quinta, región hermosa,
Que te dió el ser.
y pues las sombras de tus palmeras
Briudan amor,
¡TODO querido! tú alli debieras!
Templar mi ardor.
FUGA DE VOCALES
FERMíN SANCHEZ VIZCARRA-
E!~m¡l(l.lI• .lJ1ll(l~,
• •
Preciosa Legía líquida
MARCA
D&
..
LA CRUZ ROJA
• •
B. ESCRBTIB EHIJO
Este prodnClo sin rival, f'S el m;)s privile-
giauo é inmf'jllralJlr para f'lla\"Hlo, bltHlqllro,
!i311"ami~n'o y uesildeeción lJ.~ toda clase de
rOI):lS, especialrnelllf' la bI311C:l de al~otlún.
hillJ y drm{ls vrgf'Lales. Emplt"ase mezclada
cnn í1glla fr'ía ~ill fll'ccsitlad de ru¡>go. sin le·
gl¡aoora y sin lener que cuidarse para lIada dc
a colada.
HáUa!u! de venta en el ComercIo de
En el mi.¡,mo f'stablf'cimielllo hay tamhién
nn precioso surtido di' Ulf>di;I:', cálc"linl":O: e
interiores de abrigo 1)31'3 señora)' caballero.
HCHDEmlR DE DIBUJO
Tintorería y Quita-manchas de la Viuda de CI Polo é Hijo
CALLE DE LANUZA (ANTES SAN MARTIN), 30, HUESCA.
Se limpian y tiñen en torlos los colores toda clase dc prendas, con arreglo á los últimos adelantos elel arte.
Especialidad en negros sólidos para lutos, sobre lauas y algodones.
Casa especial en lavados á seco y quita-manchas al vapor.
REPRESENTANTE EN JACA: MARIANO BARRIO LAVIÑA, MWOR, 43, SASTRERíA
SECCiÓN DE ANUNCIOS
•
Lecciones de geometritl, dibujo natural, lineal y
de adorno.
Horas de clase de 8 á 10 de la noche.
Clase especial para señoritas.
Se hacen ampliacionell y reprodncciones al lápiz
y al óleo y toda clase de dibujos.
DIBUJOS PARA BORDAR
SE ARRIENDA d~sde la fecha un principal E'O
la calll' rt~ la Flor. numo 7 lufvrmará M. dE'sto Diaz
ne la misma. ca..a.
•
